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Resumen
El Proyecto analiza temáticas relativas al comercio exterior de Brasil, Rusia, India, China y Sudá-
frica (conocidos como países BRICS), tales como las estrategias de inserción comercial externa, 
las políticas implementadas y las condiciones del entorno doméstico y externo que coadyuvaron 
a su despegue económico. 
Las tareas de investigación avanzaron en el análisis de la influencia de la conformación de este 
grupo en la economía argentina y su rol en la gobernanza global. Se ha concluido que los BRICS, 
responden a una nueva categoría analítica que implica en parte, mayor responsabilidad en términos 
de implicancia a nivel internacional. Independientemente de su condición de emergentes y de las 
futuras crisis que puedan pesar sobre ellos, es necesario prestar atención a sus características y a su 
comportamiento en el sistema internacional. Se ha comprobado que hubo una significativa mejora 
de los Términos de Intercambio de las commodities agrícolas en el período analizado, partiendo de 
la base que esta mejora fue producida por el aumento de la demanda de China y en menor medida, 
de India en el mercado internacional de commodities agrícolas. Se analizó la relación de intercambio 
comercial entre Argentina, Brasil, Rusia, India y China, particularidades y características.
Palabras clave: BRICS; comercio exterior; crecimiento económico; Argentina; estrategias del 
comercio exterior; cooperación internacional.
Abstract 
The project examines topics related to foreign trade in Brazil, Russia, India, China and South 
Africa (countries known as BRICS), such as external trade integration strategies, implemented 
policies and the conditions of the domestic and external environment that contributed to their 
economic takeoff.
The research team has analyzed the impact of BRICS on the Argentine economy and their 
role in the global governance. It has been concluded that BRICS reflect a new analytical category 
which involves in part greater responsibility in terms of international implications. Regardless of 
their status as emerging countries and of any future crises that may weigh on them, it is necessary 
to pay attention to their characteristics and behaviors in the international system. It has been 
found that there was a significant improvement in the terms of trade of agricultural commodities 
in the analyzed period, on the basis that this improvement was caused by increased demand from 
China and, to a lesser extent, from India in the international market of agricultural commodities. 
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Trade relations between Argentina, Brazil, Russia, India and China, with their particularities and 
characteristics, were analyzed.
Keywords: BRICS; foreign trade; economic growth; Argentina; foreign trade strategies; inter-
national cooperation.
